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Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) нашел широкое применение в 
промышленности для изготовления изделий различного назначения (во-
локна, плёнки, композиционные материалы, полимерная тара и т. д.[1]). 
Объём применения ПЭТФ растёт с каждым годом [2].Поэтому одной из 
важнейших проблем является утилизация отходов ПЭТФ, возникающих 
как в процессе переработки, так после эксплуатации изделий. Так 
например, количество отходов только при производстве и переработке 
волокна достигает 15%, плёнки- 40% [2]. 
Целью данной работы является разработка метода безотходной 
технологии пеработки вторичного ПЭТФ путём аминолиза ПЭТФ 
этаноламинами с последующим получением на основе продуктов 
аминолиза огнезащитных составов для древесины.  
Для исследования были использованны отходы производства 
ПЭТФ предприятия ЗАО «АДА Уралпласт» (г. Екатеринбург). 
Вискозиметрическим методом была определена молекулярная масса 
ПЭТФ и она составила 39000-40000 едениц. В качестве этаноламинов 
использовались моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА) и 
триэтаноламин (ТЭА) марок ЧДА. 
Реакция аминолиза проводилась при 1600С (МЭА) и при 1800-
200
0С (ДЭА и ТЭА) в трех-горлой колбе снабженной механической ме-
шалкой, термометром и обратным холодильником. Методами ИК-
спектроскопии и элементного анализа было определено, что в процессе 
аминолиза с МЭА образуются амиды терефталевой кислоты, а при 
нагреве смеси ПЭТФ с ДЭА или ТЭА происходит гидролиз первого с 
образованием терефталевой кислоты. 
На второй стадии проводилось фосфорилирование продуктов 
аминолиза (гидролиза). Полученная смесь нейтрализовалась водным 
аммиаком. Готовые огнезащитные составы (ОЗС) испытывались на 





Рисунок 1. Зависимость потери массы от расхода ОЗС. 
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Поиск новых добавок, позволяющих регулировать радикальную 
полимеризацию виниловых мономеров, является актуальной задачей. 
Авторы работы [1] показали, что в качестве такой добавки можно ис-
пользовать титаниловый комплекс 5,10,15,20-тетракис(3,5-
дитретбутилфенил)порфирина (TTbPPTiO). Однако экспериментальное 
изучение механизмов взаимодействия этого комплекса с компонентами 
полимеризата осложнено тем, что добавка вводится в каталитических 
количествах. В связи с этим актуальным представляется теоретический 
подход с использованием современных методов квантовой химии.  
Одним из критериев при выборе метода для квантово-
химического исследования является степень соответствия между гео-
метрическими параметрами молекул, полученными расчетным и экспе-
риментальным путем. Обнаружить в литературе сведения о строении 
TTbPPTiO нам не удалось. Поэтому в качестве объекта сравнения ис-
